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 Dalam menjalani tugas perkembangan,mahasiswi cenderung bermasalah terhadap 
tubuhnya sendiri sehingga menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap penampilan fisik yang 
dimilikinya. Begitu kuatnya pengaruh sosiokultural dari masyarakat tentang bentuk tubuhwanita 
yang ideal seperti rujukannya (idola) akibat pengaruh media massa menimbulkan keinginan 
dalam memperbaiki body image-nya yang menyebabkan perilaku konsumtif untuk memenuhi 
keinginannya agar tampil lebih percaya diri tanpa menghiraukan batasan dan keterbatasan, serta 
persepsi yang bukan sebenarnya terhadap tubuhnya, diantaranya dengan pembelian dan 
penggunaan high-heels. Penelitian ini merupakanpenelitian korelasional yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara body image dengan perilaku konsumtif terkait high-heels pada 
mahasiswi, sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswi semester 1 Bina Nusantara yang 
berusia 18-23 tahun yang belum berkeluarga dan berkerja  sebanyak 103 responden. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Penelitian ini menggunakan dua buah 
alat ukur yaitu body image dan perilaku konsumtif yang disusun sendiri oleh peneliti dalam bentuk 
skala Likert. Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan signifikan dimana p 0,004 >0,01 
dengan arah negatif r=-0,284 yang menunjukkan bahwa dengan rendahnya body image seseorang 
memiliki hubungan dengan tinggi perilaku konsumtifnya dan sebaliknya.Dimensi body image yang 
berhubungan signifikan dengan perilaku konsumtif adalah, appearance evaluation(r=-
0,386,p=0,000), appearance orientation(r=-0.211, p=0,033), body areas satisfcation (r=-0,74, 
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